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Ruhi Su Sesleniyor:
Ankara'nın tasına bak!
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güçlendiriyor bizi.
Kaset Ankara’nın 
Taşma Bak, türkü­
süyle sona eriyor. 
1992 Eylülünde baş­
kente bir selam Ruhi 
Su’dan. Kaç kez din­
ledim bu türküyü. 
Başkent gecelerinde 
birlikte söyledik ki­
mi zaman. Mutlu ve 
umutla baktık An­
kara’nın taşına. Ki­
mi zaman da buruk 
acılarla. Ankara’nın 
taşma bakarken Ru­
hi Su’ya yönelik so­
rulardan geri kala­
mıyorum doğrusu. 
TRT’nin suskunlu­
ğu ne zaman sona e- 
recek, Ruhi Su ile il­
gili bir program ne 
zaman gündeme ge­
lecek? Bu kasetteki 
türkülerden çoğu 
TRT’de söyleniyor 
her zaman. Ama Ru­
hi Su’dan değil... Ne­
den? Kültür Bakan- 
lığı’nm davranışı, 
Ruhi Su’nun bir ki­
tabını yayımlaması 
öteki kuruluşlara u- 
yan olur mu acaba? Umudumu yitirmi­
Rııhi ve S ıd ıka  Su, Halet Çam bel ile birlikte (üstte).
İda’nın eteğindeki Zeus tapınağında S ıd ıka ve Ruhi Su  (altta).
Karacaoğlan. Yaşar 
Kemal de ekliyor, 
şükür olsun Karaca- 
oğlanlara, Ruhilere! 
Ben de her dinleyişte 
teşekkür ediyorum 
Ruhi Su’ya. Büyük 
halk ozanlarımızın 
soluğunu duyurarak
Sevgili Ruhi Su bu yıl yeni bir uzun­çalarla selamlıyor bizi. Anka­ra’nın Taşma Bak! Bu türküyü ilk kez söylediği yıllan anımsıyorum, 
hepimiz yürekten katılırdık Ruhi Su’ya, 
uyan Gazi Paşa, uyan, şu feleğin işine 
bak, diye sızlanırdık. Aradan kaç yıl geç­
ti, 1950’lerden 90’lara geldik Anka­
ra’nın taşına yaşlı gözlerle bakıyoruz hâ­
lâ! Gazi Paşa uyansaydı CHP’nin yeni­
den açılmasını, açılmadan önce yaşanan 
olaylan görmekten hoşlanır mıydı aca­
ba? Mavi gözlerinde nasıl şimşekler ça­
kardı? Ya ismet Paşa? Hadi canım sen 
de, diye başını çevirirdi belki de!
Ruhi Su yeni mezarının başında anılı­
yor bugün. Kocaman bir damla su, 1da 
Dağı’nın eteklerinden kocaman bir mer­
mer parçasında parlayarak seslenir gibi. 
Kocaman su damlasında Paşabahçe iş­
çilerinin göz nuru var, mermerde de 
İda’nın eteklerindeki Truva ocağında 
çalışanların yüreği. İmece plaklar türü i- 
mece bir mezar yapısı bu. Mermer ocağı­
nın sahibi Mimar Halit Beşeli de, akade­
mi öğretim üyelerinden Saim Bugay da 
Ruhi Su’ya yaraşır bir mezar için büyük 
çaba ve özveri gösterdiler. Ruhi Su tüm 
dağlan sever, dağlan, denizleri, o dağla­
rı yücelten kişilerin öyküsünü seslendi­
rir türkülerinde. Mezarına İda’nın etek­
lerinden bir mermer parçası dikilmesi 
raslantı mı acaba? İda’yı da çok sever de­
ğerli sanatçımız. Eteklerinde çok dolaştı 
vaktiyle. O mermer parçasında Tahtacı 
köylülerinin yüreği de çarpıyor şimdi. 
Belki anımsarsınız, son yıllarda Ören 
günlerinde Sıdıka Su ile bir söyleşi yapa- 
nz başbaşa. Ruhi Su gülümseyerek izler 
bizi, yıllar geçiyor o gülüş solmuyor hiç. 
Geçen sene Sıdıka Su yeni kaseti dinletti 
bana. Türkülerden bir demet, dinlerken 
geçmişten geleceğe uzanıyor anılar. Ka­
sette Behice Boran’ın sevdiği bir türkü, 
belleğimde bir balkon konseri. Ruhi Su 
söylüyor, biz eşlik ediyoruz. Sonra Sa­
bahattin Eyüboğlu’nun sevdiği türküler. 
Maçka’daki evin bahçesi geliyor gözü­
mün önüne. Pınl pırıl gözleriyle Saba­
hattin Eyüboğlu. Çok türküyü o öğretti 
bize. Kaset çalıyor, sevdiğim kişiler do­
luyor odaya. Muzaffer Şerifin sevdiği 
türkü, diyor Sıdıka Su. Fakülte koridor­
larında bir güzel adam canlanıyor gö: 
zümde. Onu buruk bir acıyla anımsarım 
her zaman. Ankara’nın taşma bakanm 
hüzünle. Sonra Karadeniz’e açılıyoruz. 
Onbeşlere Ağıt’ı dinliyorum. Mustafa 
Suphi ve arkadaşları için Ruhi Su’nun 
yazdığı ve bestelediği bir ağıt bu. Kara-
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deniz’den açılan bir teknede onbeş kişi­
nin öyküsü. Bir yanım çürüyor, bir ya­
nım diri, bir yanım deryada çalkanır 
şimdi.
Halefin sevdiği türkü, diyor Sıdıka 
Su. ünlü arkeologumuz Halet Çambel 
gülümsüyor karşımda. Sıdıka ve Ruhi 
Su’nun en yakın dostu yıllar boyunca. 
Karatepe kazılarını ilgiyle izledim yıllar­
ca. Sonra Keban Barajı’nın sularına gö­
mülürken kurtarılan uygarlık kalıntıları 
için giriştiği savaş. Bana arkeolojiyi sev­
diren kişilerden biri Halet Çambel. Ru- 
hi’nin Karaoğlan Derlemesi Kadirli’de. 
O uzunçaları Yaşar Kemal armağan etti 
bana. Kapaktaki yazısını imzalayarak. 
Şükür olsun bu sevdayı verene, diyor
yorum. Nitekim Burhaniye Belediyesi 
de 1993 festivalinde Ruhi Sü’yu görkem­
li bir konserle anmayı planlıyor. O kon­
serin Ruhi Su Caddesi’nde olmasını dili­
yorum. Sunar sitesindeki dostlar, öğret­
men evlerinde oturanlar, tüm Burhani- 
yeliler, dağlar, denizler, kuşlar, çiçekler 
de Ruhi Su’yla birlikte türkü söyler, adı­
nı taşıyan sokak onun güzel soluğuyla ı- 
sınır. Kültür Bakanlığı ya da başka ku­
ruluşlar Ruhi Su adına bir roman ya da 
senaryo yarışması da açmalı bence. 
Genç kuşaklar öyküsünü okumalı, o öy­
künün ne onurlu savaşlarla yazıldığını 
öğrenmeli.
Bana armağan ettiği Köroğlu uçunça-
c u m  h u r  I
lannda şöyle diyor Ruhi Su: “Sevgili 
Müşerref, kim ne derse desin, asıl doğru­
ları bu türküler söylüyor, türkülerden şaş­
ma.”
O armağan plakların yaşamımda özel 
bir yeri var doğrusu. Güzel anılan can- 
landınr. Başkent konserlerini, bizim ev­
de düzenlenen toplantıları. O uzunçalar­
la boyutlanan güzel söyleşileri. 27 Ma- 
yısçılar, CHP’liler, TIP’liler, bilirna- 
damlan, diplomatlar ve sanatçılarda 
Ruhi Su’nun başkentli dostlan... Ru- 
hi’yi dinler coşkuyla, Yunuslar, Karaca- 
oğlanlar, Pir Sultanlar, Köroğlular der­
ken dörtnala gelip Uzak Asya’dan Ak­
deniz’e bir kısrak başı gibi zuanaıı mem­
leketimizi dolaşırız baştan sona. Sefer­
berlik türküleriyle Kurtuluş Savaşımızı 
yaşar, Ankara’nın taşma bakarız.
1971 yılında yayımlanan Seferberlik 
Türküleri uzunçalannın öyküsünü kal­
bim çarparak anımsarım her zaman. Av- 
ni Arbaş yıllardan sonra ilk kez geliyor 
memleketine. Ankara’da yetkili kişilerle 
görüşecek, vatandaşlık haklarını kaza­
nacak. Çarpıntılar içinde olayı izliyo­
rum. Dönemin Dışişleri Bakanı Çağla- 
yangil, Avni’yi çok zarif karşıladı, içişle­
ri bakanı Haldun Menteşoğlu’na yolladı 
sonra. Bakanlıktan bana gelecek Avni, 
kulağım kapıda beklerken telefon çaldı. 
Karşımda Ruhi Su. Yann sabah sana 
geleceğim, yeni uzunçaları getireceğim, 
diyor.
Sabahı bekleme, şimdi gel, sevdiğin bi­
rini göreceksin, dedim. Ruhi bir an sus­
tu, sonra peki, dedi. Sesi gülüyordu. Bi­
raz sonra geldi. Kimi göreceğini biliyor, 
sabah otelde görmüş uzaktan, ama yanı­
na gitmemiş, şu günlerde önemli işleri 
var, belki doğru olmaz, diye düşünüyor. 
Yirmialtı yıllık özlemi frenliyor. Ona ya­
raşır bir zariflik kuşkusuz. Otelde değil 
bizim evde karşılaşacaklar. O kavuşma­
nın güzelliğini anlatamam. Tohumun 
fışkırması, tomurcuğun çiçek açması gi­
bi bir an. Çankaya tepelerinde güzel bir 
akşam. Pikaba uzunçaları koyuyoruz. 
Ben yanyana oturuyorum Ruhi Su ile. 
Avni Arbaş karşıda, plağın kapağına bir 
şeyler çiziyor. Uzunçalarda türküler, 
Avni’nin kalemindeki çizgilere yansı­
yor, pikap durunca “Al, diyor, at resmi 
yapmıyorsun diye kızıyordun bana, işte 
sana bir at.”
Sıdıka Su ilk kez geçen sabah gördü o 
atı. Öyküsünü de gözleri parlayarak din­
ledi. Avni’nin en güzel atlanndan biri sa­
nırım. Dörtnala geliyor! Yıl 1971, 8 O- 
cak akşamı. Ruhi Su ilk kez içti o akşam. 
Bir kadeh votka, içki sayılmaz, ama üçü­
müz de sarhoş olduk sanının. Avni’nin 
atı gibi şahlandık. îçmeseydik de o sar­
hoşluğu duyardık, böyle anlar kolay ya­
şanmıyor!
Çok mutluyum, yaşamımda böyle an­
lar da var. Güzel ve özel kişilerle yaşadı­
ğım anlar. Koşullar ne olursa olsun An­
kara’nın taşına umutla bakmayı da on­
lardan öğrendim. ◄
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